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The pr巳sent investigation was carried out to find the frothing-power of saponin solution 
in the se1f-evaporation; under the various operating conditions. 
The cönc1usionS of the experimental results may be summer匂ed as follows. 1 . The 
important factörs which hâve concerned for the phenomenons were found out as the 
pre時ure drop， the original pressure， the concentration of solution， the dia. of froth-making 
tube and the quantity of solution. 2 . The degrees of those factors affect for the 
phenomenon were measured. 
I 緒 言 ※ 
さ き に筆者 は ナ ポ ニ ン 水溶液 を 用 い 自 己蒸発の起泡性 に つ い て 報告 し た が こ の 現象 は 非 常 に 複雑
で数 多 く の 関係 因子が 介在す る も の で あ る こ と が わかっ た 。 そ の 後操作条 件 を種 々 変 え且つ よ り 広
範 囲 に 調 べ た 結果 こ の 現象 に 重要 な る 影響 を お よ ぼ す と 考 え ら れ る 若干 の 因子を得 た の、で こ れ ら 因
子 に 関す る 実験結果 の 要約 を報告 す る 。 即 ち本報に お い て は ナ ポ ニ ン水溶液 の 濃度， 初圧， 圧力差援
を 前報 よ り も 更 に 広 範 囲 に 拡大 し ま た 泡 諒生成管 の 直径 ， 供試溶液量を 色 々 か え て 起泡性の 変化を
も と め た も の で あ る 。
E 実 験 方 法
※ 
本実験に 用 い た装 置 は 前報 と 殆 ん ど 類似 の も の で あ る の で そ の 詳細 を 省 く 。 た だ今 固め 改良点 は
圧力調節槽に 3 段切替 コ y ク を 附属せ し め こ れ に よ っ て 初圧 と 終圧 を 自 動的 に 調節作動せ し む る ご
と く に し た る こ と ， ま た装 置 中 の 導管 を 太 く 且つ 真 空 ポ ン プ よ り の 連絡を最短 な ら し 安途 中 の圧 力
損失を軽減 し 泡沫管 内 の圧力変化を 促 進せ し め た 事な ど で あ る 。 実験 の 方 法 は 全 く 前報の 通 り で あ
る 。
E 実 験 結 果
実 験 に お い て は 次表め ご と き操作条件 を 用 い た 。
溶 液 の 濃 度 (96) 0 . 005， 0 . 01， 0 . 02， 0 . 05， 0 . 1 
初 圧 九 (mmHg-abs) 751， 651， 550， 450， 350 
圧 力 差 ムP (mmHg) 10.....，400 
泡沫生成管径 (cm) 3 . 5， 4 . 8， 6 . 5， 7 . 3. 9 . 8  
溶 液 量 (c . c . ) 50， 100， 200， 300， 500 
表 の う ち 溶液濃度 の 範 囲 は 測 定可能の 範 囲 を 示す も の で あ り こ れ以外に つ い て は測定極 め て 困難
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で 正確を期 し 得 な い の で 省 略 し た 。
初圧 ， 圧力差の関係 は 真空 ポ ン プ。 の 排気速度 の 関係 か ら こ の 範 囲 を設定 し ， ま た 管直径， 液 量 の
関係 は 加 熱 方式 等 よ り こ の 範 囲が妥 当 で あ る よ う に お も わ れ た 。
以 上 の 諸条 件 を 夫 々 組合 せ て 実験 し デ ー タ も 相 当 数得 ら れた が 各実 験条 件 に つ会 略 類似傾 向 の も
の で あ っ た の で代表的 の も の の み を グ ラ フ に し た 。 な お 起泡性 の 表現 と し て は前と 同様泡沫生成管




図- 1 The relation between the presmre drop 
a . 初圧 ， 圧力差 と 起泡性 の 関係
図 - 1 は 一定濃度 (0 . 02 % ) ， 一定液量(50C . c . )
一定泡 沫管 (9 . 8 cm) に お い て 初圧 Pl. 圧 力差
ム P を 種 々 変 え た場 合 の 起泡 性 を 示す 。※ 
こ の 関係 は 前報の 同 項 に 比較す る と 特 に 初 圧 の
影 響 が よ く わ か る 。 即 ち圧力差 を 一定 に せ ば初圧
が低 く な る 程 (真空度 が大 と な る 程 〉 起泡性 が 増
す 。 圧 力差 の 影 響 は 前 同 様 そ の 大 な る に 従 い 起泡
性 が 増大 す る 。
and frothing-power under the several onginal presEIlres. 
b . 溶液 濃度 と 起泡性 の 関係
図 - 2 は 一定泡沫管， 一定初庄 ， 一定液量 に
お け る 溶液濃 度 ， 圧 力差 と 起泡性の 関 係 を 示
す 。 圧 力差一定 の と き 濃度 の変 な る 程起泡性が
大 き く な る 。 こ の 関係 は 前報に も 指摘 さ れた の
で あ る が こ の よ う に範囲 を 拡大 す れ ば そ の 影 響
が一層 よ く 了 解 で き る 。
c . 管 径 と 起泡性 の 関係
図 - 3 は 一定濃度 ， 一定 液 量， 一定初圧 に お
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2 1; : | け る 管径 ， 圧力差 と 起泡 性 の 関係 を 示す 。 元来起泡
性 は 泡沫容積 に よ り 表現 さ れ て い る こ と が 多 い 。
即 ち 泡沫の 占 む る 容積 を も っ て 示す と せ ば管 の 径
の 変 化 に 伴い高 さ が異な る こ と が 当 然 で あ る 図 に
お い て 管径が大 き く な れ ば な る 程泡沫層高 さ が減
少 し 上 記 の こ と が裏書 き さ れ て い る が， そ の 高 さ
の 値 は 必 ら ず し も 容積 通 り の 関係 で 得 ら れ て い な
い 。 ま た 泡沫生成 時 の 写 真 に よ る 泡 径分 布 は 管径
の 相違 に よ り 非 常 に 異 り ま た 泡 数 も 変 る の で単 に
泡 沫容積 か ら 法 則 性を見 出 す こ と は で き な か っ
た 。
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d . 溶液量 の 影 響
図 - 4 は一定濃度， 一定初圧， 一定泡沫管 に お け
る 液量， 圧力差 と 起泡性 の 関係、 で あ る 0 ， 同 一圧力差
に お い て 液量が増加すれば高 さ が増す。 自 己蒸発に
お い て 発生す る 蒸気量の理論式か ら 液量が増加すれ
ば発生蒸気が増 し も し 蒸気量が起泡性 に 関係す る も
の と す れ ば 図 も 同様 な 関係 が認 め ら れ る 。 然 し 本実
験 に お い て は 発生蒸気量の 理 論 的 量 と 起泡性 は一定
図- 4 The fr叫hing-power under the several 値 を 示 さ な かっ た 。
soJution quantities. 以上 の 各項 の 結果 を 総括す る と 自 己 蒸 発 に お け る
起泡性 の 問 題 は現段階 で は 一定 の 法 則 性 を 附与す る ま で に 至っ て い な い 。 他 に 影響す べ き 因 子 の 探
及や溶 液 の 性 質 を よ り 詳細に調 べ る べ き で あ ろ う 。 ま た圧力変化 の 際 の 減圧速度 即 ち 排気速度 が 起
泡性 に 著 し く 影響 し 終圧 ま で の 減圧速度 の 大 な る 時 と 小 な る 時 で は 起泡性が可成 り 異 な る も の で 特
に 高圧力差 の 実 験値 の パ ラ ッ キ が 甚 だ し かっ た 。 こ の 事 は 装 置 の 改善 と 大容量の 真 空 ポ ン プ の 使 用
を 必要 と す る 。 (本実験 の 真空 ポ ン プ公称30l/分〉
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な ほ 生成泡 の 大 き さ の分布状態 そ の他 に つ い て は 他 日 発表 の 予定 で あ る 。
百 結 論
自 己蒸発 に お け る サ ボ ニ ン 溶液 の 起泡性に 関 す る 因 子 の中 若干 を 見 出 し そ れ ら の 影 響 の 度 合 を 上
記 の ご と く に 調 べ た 。
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On the Foaming Phenomenons of Froth-making-�oIutions in the 
Self-εvaporation C3rd report) 
The Frothing-power of Gelatin �oIution. 
Nobuyuki SAKAI 
The author already r己ported about the factors affect for the frothing-power of saponin 
soIution in the self-evaporation. 
The conclusions of the experimentaI results on the frothing-power of gelatin soIution， 
the author found out that; those identical factors were also appIied for the case of gelatin 
soIution. 
